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tanle ue la Exposición hispano- permiten la comparación con las
frallcesa, avenida cerr3da o limita- ny!l.s. ::Jpl.alldiuas ~e la últim::J Expo.
tia en su~ dos lados derecho ú: iz' SIClOn lIlternaclOnal de Paris, La
quierdo por Jos soberbios p;¡bello- calle de la izquierda está reser-
nes de gran eXlensirn J de modero \'ada al magnifico casino y al pa.
na y delicad3 ractura. tlestinados bellón de la sección rrancesa, ro-
á la exhibición de las grandes in- deado esle de acabados jardines
dustrias, maquinas y explotacio- e instalaciones de al'boricullura,
ncs nacionales, cruzada en senli- pabellón el de nueSlros vecinos
tia transversal por ameno paseo, que, aunque reforzade mucho
lugar pl'ereritlo por todos al decli- estos llltimos dias, deja bastante
nar la tarde. en el que se escucha que tlesear, visto el alarde de pro-
selecta música inlerpretn.da en al'· ducción y ¡;;U'ilo que España de-
listico kiosco por las bandas mili- IllUeStl'3 en el concurso de Zara-
tares de los regimientos que guar goza.
necen á Zaragoza , y ti CU)'U limite En sentidO laleral y en pabello-
se alza el h,~r/lloso edilicio·pabe· nes aislatlos, se ofreccn las instala-
Ilón consagrado a cxposición de cioues de los Reales patrimonios,
múltiples y \'ariadrlS industrias de las de import3misimas casas espa-
alimelllación, tras el que llníl an- liolas consagradas á la COrlslruc-
churosa via en la que se emplaza cióll de acreditad3s máquinas agrí~
el 1ll0lluwentó;} los MáI'tires, se· colas, de molinoría, mOlQres y de-
riala el arribo al suntuoso é impor- ~lJás grandes rabricas, completan-
tantisimo pabellón tI!'1 Ministerio do la encanladora perspectiva de
de Fomcnlo, punlo en el que los la Exposición hispano-francesa
ilustrados cuerpos racultalivos de m.... ltiples pabellones de exquisitd
in~enieros de caminos, c3nales, y ~usto diseminados en sus amplias
pucrtos, min¿Js, agrónomos, etc ex- \'ias, en los que se exhiben los
ponen trabajos, modelos, maquinas frutos de variadas induslrias,cons.
arleractos, productos y cuadros de trucciones,elavoraciones l produc
demoslración que honran sobre- tos,)' entre .los que merecen cita
m3nera;j la ingenieria esparlola apaNe la magnifica inslalaeión he·
en sus variad3s manifestilciones, cIJa por la sociedad «Allos hornos»
delatando In altura 3 que en Espa- dc BillJJo, una de las mas costosas
ña se eucuenlran los trabajos)' ser Y brillalltes de la Exposición, y la
vicios dependienles del Ministerio erectuada por el Sr. Paraiso en su
de F011ento,en cuyo pabcllón l)cn- c?prichoso pabellón <lija Vene-
pa una tle sus nmpli3s salas 10tlo I cmn3>>'
lo arecto _al vital l'311al de Aragón Finalmente, para que nada ral-
y Calaluna, te tlenlro del recinto, varios kios-
Paralelas ¡, la avenitla ó \'ía cos muy caprichosos, se hallan
princip31 reseñada mu)' Iigcra- encargados de racilitar al visitante
mente, existen otras dos de mago rerrigerios. belados y demás arti-
llas calles, tilia f:¡ calla lado. en las culos de gener31 consumo, pudien·
quc se destacan, entre otras mu- do;i la par distraer sus ocios en
chas edificaciones, en la dp. la de· un <lcreoplano de elegante presell-
recha. la tan cacal'eada Expusi· l3CiÓII , en 1111 cinematógr3ro y
ción ~lari3nn muy pobremcnte re· otros especl:iculos asequible" !J 10-
{Hesent,lda delllro dcl originnl y d?s. sin olvidar las fiestas )'a ¡fli·
lintlo pabellón de -.u nombre)' los Ciadas en los salones del gran ca-
magnificos edif¡cio~ que In mUlli· sino, lu~ar prereriJo por la buena.
ficencia del Estado h3 el'igido Con soci~dfld zal'agoZ3rl3.
deslino a museos, escuclas y cario La anlerior reseña de lo que es
dnd, hermosos sobre loda pondl~' la Exposición hispano-rrancesa en
ra,ción en cuyos s310ncs se expone cuanlO {¡ ~u mera eslructora Ó
lo m:ls Idelicado y helio que 13 dislribución afecta, hecha al co-
Exposición hisp3110 francesa ateso- l'l'er ue la pluma. ua una' idea de
ra, 31bergue el pl'imel'o de la :Jd- la grnndio;;;dall del cer'tamefl' pe-
mirnda exhibición del arte retros- ro en verdad, para (armarse ~ab31
peclivo y los dos úllimos dc la juicio de lo que en realidad es
protlucción de ESPllli3 en todos pal'a potlcr comprender su il1lpor~
susónlenes,lllanuraclurasé indus- talleia, para COllocer, en fin laque
trias. brillantemente presento· Espalia promete y ha logrado en
~:\s en inslolaciones que .tras su orde~ á la industria, comercio y
IrreprochaLlt ~usto, consienten)' trab3Jo en genel'al, es necesario,
-.
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hajns del Canrl'anc?.. Respontlan a
tal rre~llnta los Ayuntamientos,
centros )' representa riles aragone-
ses, que tanlo se han distinguido
en el logro de los deseos, hoy co
ronados por el éxiLO, de la aper ~




(OE NUESTRO REOACTOR ESPECIAL)
Ilo
Hecorricndu el paseo tle la Mi-
na y ílpenas tl':lSpasílt!os los sola·
res que desde antiguo ocupalJa el
cuartel de Santa Engraria, hoy
derruido en absoluto con el gene·
ral aplauso de Zaragoza que ha
\"isla en ello ('1 logro de legitimas
aspiraciones basad3s en la urhani·
z3ción de toda la buer13 de Santa
Engraeia, el paraje más c~nlrico y
muy I)rollto más codiciado de la
capilal dc aragónj camillando, re-
pila, por el paseo tle la ~lina, un
hCI'm050 arco construido con gus-
lO irreprochalJle, en el que los
emblemas tle la industria, comer·
cio y trabajo 5011 heraldos, anun-
cia el arribo :i la gran Exposicion
hispano-fr3I1cesa. ,\0 biell se pa-
san los limite,: de él, cuantos como
)'0 han conocido la huerla de San-
13 Enf;racitl. lOdo \'eg-ctacióll, lodo
cultivo, lodo agricultura hoce po-
cos meses. se sienten ver-dadera-
menle admirados de la radical
transformación que ante su visln
se orrece. pues contemplan susli-
luidas las huertas por lindos)' es-
bellos cJificio~, pl'imorcs de arqui-
teclura, las acequias y nguas de
riego por alimentadoras de her-
mosas ruentes y las sfndas que
conducí<J1I a las parcelascultivnflas,
por :Jlllplias calles)' paseos en los
que las palmer'as y jardines bnn
sucedido a los frutales y hortali-
zas, .• iiMa~níl1ca melalllól'ro!>is 10-
~rada pOI' el colosal esruerzo dc
Zaragoza en pocos semnllas, que
demuestra el culto fervicnlo tic 13
ciudad hcrmana al progr'eso, tan
evidenci3t1o en el certamen zar3-
gozano .. ,!!
Una amplia aven:d:¡ central sao
turnda por los perrumes de lindos
jartlines y en la que se escucha
ei murmullo de las aguas que orro-
ja arlislica fllenle monumental, es
lo primero que contempla el visi·
•
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
¡REDACCION y ADMINISTRACION ¡
f Calle Mayor, 16. .,.Afio 11.
El sábado úhimo se c~lelJró en
el minislel'io de ubras públicas la
apertura l1e los ll·es~pliegos.pl·csen
tados en la subasta eJe la construc-
ción de lúnel de Canrranc. en la
prorle que se relaciona con Espalia;
y en las primeras .horas de la tar-
de del propio día, nllestro corres-
pon,al en Madrid nos diti la ¡;;rata
noticia de haber sido adjudicada
la sulJasla ;i O. F.'oncisco Zapater,
representan le de la CompaiHa ca-
talana general tic Crédito,' por el
lipo de 6.427.248 pr.sel3'i, nOlicia
telcgdficlI que lfoslauaJa á la pi-
zarra de LA Ur-:IÓN permilió fuera
rápidamente conocida en esla ciu-
dad, en donde produjo el jllbilo
consiguiente, ya que el!~ supone
el desarrolle de los intereses male-
riales de este pais en nHll1era y
(orma que es imposible hoy augu·
rar.
Además del "liego que motivó
la adjudicaeión , rueron presenta-
dos, UI10 de la casa italiana Calse·
rai y Ba"ianeJli por 6.450.000 pe·
setas y otro por !J. Eogenio Gra-
set Echevarria á nombre tic una
poderosa cas:! de lJillJüo, por 6 mi-
llones 580·000 jlt"selas.
Se holl3 de cnhor3lJuena el alLo
aragón, pues después de los años
sucedidos llesde que se hizo con-
cebir la grata esperanza de trocal'
en un hecho cierto las aspiracio-
nes dd pais, hoy la adjudicación
de las obras del túnel viene f) dar
cima á los anhelos de Aragón , per-
mitiendo abrigar la seguridad de
que cn plazo mils ó menos corto,
veremos lJueslro ansiado rerro-ca-
rril tal y cual hace 25 años lo so-
ñamos y que elltMpecimíenlos,
inexplicnbles CU:lOJo h:JY buella
volllntad, hall I'elardado con gran
daño para los illtere~e::; generales
de la región.
Dentro del tiempo prefijado en
los condiciones de la llubasla la so·
ciedad adjudic:naria tlebe comen-
zar las obras del túnel v il este
propósilO, insistienuo en'lo mismo
que bemos tlic110 con :.Intclación,
dada la grandiosa Imporlancia que
la perroracióll tlel lunel tiene para
Aragón, preguntamos bseria atre-
vido interesar tle S. M, t:I Rey
D, Alronso xln el que inall~ura­
ra tales obras, lenielldo el prece-
dente de que su augusto padre




EllIOrfeón Jacetano" se propone oe·
lebrar el sábado próximo un festival
que ha de resultar seguramente t.an
agradable oomo el primero al público
ofrecido por allta culta sooiedad, '1 del
que tan gratos reouerdoll se guardan.
ASilo hace prellagiar la variedad del
programa en el que figuran escogidas
páginal mosicalBs que serán interpre-
tadall por el orfeón.y por la orqnuta
que merced al infatigable celo del 00-
Remos teuido el gusto de saludar á
nuestro querido amibO el jóven doctor
en medioina D. Fausto Gavín Bueno,
quien según oostumbre, 8e propone
pasar el verano en esta su ciudad na·
tal.
Tan luego como el1 est.a oiudad fué
conooido el resultado de la IlQbuta del
túnel del Canfrana, importaotisimol
elementos mercantiles en Ja'misma te-
legrafiaron á la sooiedad adjndicataria
significando el agrado conque S8 habia
visto el'resultado de ~a sabuta y h..
ciendo votos por l. pronta ejeoución
de hn transcendental obra, telegrama
contestado por 1.. 8oeie:lad OatalaflCJ
d~ Crédi~o con el sigQien~ exprellivo:
"Cámara de:ComerclO, Jaoa. Junta de
Gobierno agradece felioihoióD,sint.ien
do inmensa satisfacoión poder realizar
nna obra qne honra la Patria y lerÍo
camino Ilegnro prosperidad el&8 impor
tan tes poblaoiones y oomarca,,,
El domiogo último en el tren oorreo
llegó á 6lIta ciudad el Regimiento de
Infanterla del Infante oon objeto de
relevar ti.! de Gerona qne por eapa-
oio de dos añ08 ha guarnecido esta oiu
dad y fuertes anexos y ouya diatingol
da oficialidad y clases todas se capta.
ron las simpatías de lo. jaquesea.
El nuevo regimiento hizo In entra-
da en est.a cindad ti los acordes de UD.
bonito pasodoble ejecutado por su brl.
liante banda de mÚ!l!oa dirijida por el
maestro O. FlIderico Cob08,enoaminán
'.IOS8 al cuart.el del Estudio donde que
dó inllt.alada la faerza.
En la mañana del marte. partió pa-
ra Zaragoza el Regimiento rlllevado,
en tren especial, siendo despedido por
nuestros convecinoS! en la forma que
exigía la jllsta correspondenoia á 101
simpáticolI jefes, ofioiale, y clasee del
mismo quienes en 108 dos años de del·
taoamento supieron granjearse la 61t1-
mación de los jacetanos, por ,ns dotell
de afeotuo~a caballerosidad y eJ:quiaito
y ameno trat.o.
Reoiba el nuevo Regimiento del In-
fante nuest.ro saludo de bienven;da.
deseando á todos cuantos formen part.e
del mismo grata estanoia en ellta tie-
rra, cuna de hidalga bospitalidad á
tau dist.ingnidos huéspedes.
Obaérvaae y. en el Balneario de
Panticosa gran oontingente de baftill
tal llegando todos los díss .. la 68t.a
oión de Sabiaánigo en los trenes mu
oholJ viajeros que 8e dirijen al afama-
do balneario montdés, en al que 8e
disfruta:.l presente de un olima benig
noy (1n el que también los agüiatas oa
da año enouentran nuevas e importan
t.es reformss encaminadas á bacer logra
dable la estancia en el conourrido ea
tableoimiento de Pantioou..
•
Ha regresado á Madrid después de
baber permanecido UD08 dias en Bar-
oelona, durante los que ha t.ratado con
la eociedad adjudicataria de las obra,
del Oanfrsno algunos &Sl1n'08 de im-
portanoia para esta oom.roa, nuelltro
querido amigo el Sr. Duque de Bivona.
meroado ml1oh18 menos cabeza8 de ¡lo
nado de las que otros alios le niao
vendiéndose algo, pooo, da lo ofrecido
tÍ. precios remuneradores, debido , lo.






lista de las Religiosas Benedictinas
mero suficiente para 188 votaciones,
pues las minorías estl1n dispuest8l'l á
u.sar de todos los medioa ,reglamenta·
fIOS.
Vuelve á habl3rse de erisis y este es
un nuevo factor que ha de pesar de se-
guro en el ánimo del Sr. Maura.
La d6llbandada de Diputados ha co·
meozado ya yea de observar que los
que se ban illo son los mioister18leEl,
cuyos escaMs vienen estando vacios
hace bastantes días.
¡Pnede pensarse en tener abiertas laa
Córtes durante ~l verano cuando antes
de terminar Junio ya faltan de Madrid
buen número <.le Diputados y senadQ-
res de la mayoría?
El tiempo lo dirá.
Sin incidencia algnna han tranllca·
rrido las llamadas fiestas deSantaOro·
sia y ferias de San Pedro, ouyos díal
se Inclldieroo con la monotonía de siem
pre, solo interrumpida algunos aft.os en
los qne nnest.ra ciudad ha pnesto em-
pefio en favorecer la conourrenaia pres
sentando nn programa de festejos.
Exoepción heoha de los cultos qne
ordinariamente suele tributar en tales
díll.8 nuestra Catedral á Jos patronos
de la Dióoesis é iglesia matriz, que es·
te afto como todoa, fueron solemDl8i-
mos yen los 'lne vimos rotae dos pre.o-
ticas consuetudinarias, nnllla auseuoia
fin el púlpito de nn Sr. Canóaigo el día
de Santa Orosia y otra la falta de la
tradiciollal comparsa de bniladore,na-
da ha delatado el que Jaca!le hallara
en fiestas, pues en verdad no pueden
de tal calificarse la <¡nema de una oo·
leoción de fuegos de srtificio y dOIl úni
ces represent.&cione& que la compaft(a
de D. Hermenegildo Olivar dió en el
Salón Variedades, especUoulos que no
atrajeron oonourrenoia á la ciudad y
qne ni siquiera obligaron á. demorar su
regreso ll. 101 pOCOI visitsntell que en
tales días t.uvimos.
Como e6 natural, nuestra comercio
se ha resentido de la falta de concu.
rrencia á la ciudarl pero ello ee lógica
conseouencia de no baber tenido fiestas
ya que sabido e. que 1011 tiempos han
cambiado hoy y qUll si 8e quiere afin-
encia hay que bUlIoarla haoiendo ami-
na y entretenida la estanoia de 108 vi·
.itantes.
Las ferias de San Pedro, LaEDbiéD 8e
vieron du&nlEDadall, prelletáDdose al
DONANTES IPlat. l~
Suma anterior... 626 00
Comunidad de Benediotinas 6 25
O, Valeriano lleredia ú
D." Encarnaoión Martínez 6
D.lIo Manuela Cazcarra 1
O.lIo Dolores .Mairal 26
D.' Carmen Pérez 60
D." Maria Rabal 26
D, Felipel SobradiBI ao
O "Pilar Arias 30
D.lIo Carmen Quint.ana 26
D." Pilar Martínez 25
D." Vicenta Bergua 26
D.' Asunción Benediot.o 25
D.' Concha Lao!,;8ta 25
D. Domingo Ariall. t 10
D.' Ramón Alvira t 10
D.a Josefa Tonecilla t 10
D.a Mariana Alín t 10
D.' Balbina H.~"~',,:d,,:¡.~_t-,--!-I-;"";',,1;;:0




nuevo relpgada al al.ido después de al-
gún que otro discurso platónico.
Los momentos soo dificiles y lo que
necesita una discusión reposada y sere-
na, sin las molestiaa estivales, va á ser
tratada de cualquier modo si lali Cm'tes
no suspenden sus tareas.
La Asamblea de aJer, á laque un pe-
riódico califica de hungara, es un acto
demasiado transcendental para que se
tome :i barato, como solemos tomar
muchas otras cosas y á los g(lbernantes
toca pul¡:;ar, de una vez la opinión cata-
lans, haciéndola conocer que por el de-
rrotero emprendido por 108 que se lla-
man sus directores se va derecho á con-
clusiones demasiado peligr088s, que
quid pugnen con el patrioti8mo de que
dio mUe¡Lra8 en tantas ocasionell aque-
lla región trabajadora,
•• •
Par~ que, de esta vez, ha COnse-
guido la policía descubrir 1\ los autores
de una de las dos últimas bombas que
sembraron nuevamente la alarma en la
ciudad cor.dal y que causaron la muer-
te de un pobre guardia.
Esta es la impresión que tiene el go-
bierno y si se confirma, quiza por el bi-
10 pueda sa~rse el ovillo d~ la trama
terrorista.
Hay quien tiene interés en hacer ver
que esas bombas pudieran ser pagadas
por sindicatos francases para quitar al
puerto de Barcelona, llevándolo al de
Marsella, su actual movimiento mero
caJtil, pero la hipótesis me parece com-
pletam"ote absurda, y con Tressols
creo que tales elementos de destruc·
ción son francamente i1eparatistas.
Las autoridades DO Ele atreven á se-
guir pista alguna de altura y mientras
esto no se haga, no faltarán desdicha·
dos que fije comprometan a 8s61>inar, un
dia y otro, a IOfelices vendedores, á
pobres guardias y á gent.es todas de
humilde condición.
Ni por casualidad se lea ocurre 6. es-
tos dinamiteros barceloneses atentar
contra un burgués.
¿Nada revela el hecho? ¿Nada revela
tampoco que la acción publica sosteni-
da por la Junta de defenaa social ante
la Audiencia de Barcelona en el proce-
110 Rull haya brillado :por su ausencia
en la vista del recurso de casación'.
..Es que la misión de esa acción esta-
ba acaso limitada ó conseguir la abso-
lución de Pereltó, Trilla y Trigueros,
importándoles un ardite las demss re-
Imhancias del proceso?
y á propósito ¿qué babrá sido de
aquél famoso Médico detenido á raíz
de la vista Rull y después de la coioc.8-
ción de las l.omhas?
En estas cosaa de la ciudad condal
sufre la opinión unos escamoteos que
no dejan de llamar grandemente la
atención pública.
Hoy está todo el mundo intrigado
por saber si, al fin. como cree el gobier~
no se hallan eutre loa detenidos los au-
tores de uua ó de las dos bombas últi·
mas.
Una nueva deC('pción sería el colmo.
•••
Aunque descoutado el resultado del
debate que esta tarde iniciará el señor
Moret y en el que intervendrán los se·
llOres Maura, Oanaleja.s y algún otro,
reina, sin embargo, expectación,
El jefe del gobierno cuenta con el
refuerzo de los solidarioR para seguir
discutiendo el proyecto de régimen lo-
cal, pero no cuenta en flue vá ti Rerle
dificilísimo retener ti la mayoría más
aUá del 15 de Julio.
Aunque otra COsa se digd, publica-
mente sigue existieodo la creencia de
que las Córtes suspenderán sus sesio-
nes así que est6 aprobada la parte mu-
nicipal del proyecto, teniendo cuidado
de recabar antes la promesa de que en
Octubre será aprobado por el Senado.
Pensar a.hora en otra cosa pudie~a
tener el peligro de no contar con nu-
Persam
MADRID
Lo. ,olidario•.-La, 6ombas.-La. !la-
caciontl y la :poUtica.
La asamblea solidaria acordó que 10&
senadores y diputados vuelvan al Par-
lamento, triunfaodo de nuevo la dere-
cha que capitanea el Sr Cambo y coo-
talldo el Sr. Maura r según declaración
hecha anoche en la LUg(J regionalista
por elleatle,. de la derecba, con la cola-
boración de esta para sacar ad"lante el
proyecto de régimen local, hase de fu-
turaa conquistas en sentido autóJimico,
La Asamblea barcelonesa es, dIgase
sin eufemismos de ningún géoero y
ano no mantenida més que con alfilertlS
la solidaridad un acto trascendental
para el porvenir d~ la Patria, pues los
periódicos catalanistas 10 senalan como
el punto inicialde unas futuras cortes
catalanas y á esose quiere ir derecha-
mente laborando en Madrid, por todos
108 medios pollibles con manfledumbre
unas veces, sacando el Cristo otras,
para ir preparando el terreno
El mismo discurso de Cambó en la
Lliga está lleno de amenazas veladas y
tiene un (ondo de separatismo, en el
que deben fijarse cnantos amen 11 Espa-
fla una é intangible.
. Vamoa derechos á la hegemonía poli-
tlca catalana, sorteando los escollos que
á ella Ea opongan y dispuestos sus ini-
oiadoree ti soltar, en su día las amltrras
lino consiguen su objeto y les conviene
económicamente la separación.
Este 89 el problema, ni mh ni menos,
el má8 grave quizá que S8 haya pret:en-
tado en laa Cortesespaftolas, y no basta
que la región catalana haya asistido
con marcada indiferencia'á la celebra-
ción de la asamblea, pues 'el solo hecho
de que haya una faerza organizada pa·
ra llegar ó. tales andanzas es suficiente
para que preocupe á los gobernantes.
La presentación del proyecto de re-
gimen local, coa sus mancomuoidades
creando el órgano regional, (ué una im-
prudencia y se está en el caso de que
el Congreso rechace de plano tales as·
piraciones.
El Sr. Azcárate, que no el hombre
a8ustadizo, se retiró del cine cuando se
trató de este asunto, comprendiendo
que por ese camino podía irse demasia-
do lejos.
No se trata aquí de ona cuestión polí-
tica, sino de algo que afecta esencial-
mente á la misma exilltencia de la Pa-
tria y es deber de todos encaminarlo
con toda la atención que el caso requie·
re.
Los solidarios Tuelveo al Parlamen-
to porque e~tá pendiente de discusión
el proyecto de réllimeD local á eUo! les
importa poco la autonomía municipal y
los problemas todos que el proyecto
plautea á la bacienda: lo único que les
lOteresa es la parte provincial y sobre
todo la de mancomunidades, eu donde
8Btin contenidas sus 88niracil\nes re-
gionales. .
La ley de jurisdicciones quedará de
imprescindible, "'isilar la Exposi-
ción, recorrer sus múltiples pabe-
1I01lf's y contemplar y estudiar lo
mucho muchísimo bUfmo que <lle-
saran StlS instalaciones, .manera
única de Ifcg:lr á admirar yaplau-
dir el esrucrzo y energias que Za-
ragoza ha consumido para presen·
tar un certamen que al mismo
tiempo de retratar á nuestra que·
rida pálria, reneja tambien el pro·





Tip. Vda.R. Abad.-MaJor, f6
LA NIÑA
JOSEFINO IGUHGH SOUNO
SUBIÓ A LA GLORIA
á ltJ8 cinco de la tarde del Mar/tll
Á LA EDAD DE OCHO A::iOS
Prototipo de las Aguas Nitrogenadas
1636 metros sobre el niVtlI del mar
Hu~sca el de igual empleo de la prime.
ra CItada D. José Gimenez González.
BHLNEH810 DE PONT/GOSH
Su. afligidos padres, :hermanita
abuela, ti09. primos y.demás parientes
Tienen el sentimiento de
conm.llnicar á sus amigos y
relaCIOnados tan dolor os'a
pél·dida. .
Jaca y Julio 1908.
!EMmllADA OlIC/AL; DE 15 JONIO AZ1 ¡EPI/EMBRE
=
, Ha~it~ciones: Tarifa ordinaria. desde
225 a lo pesetas.
Fondas:' Desde 4 á ~2'50 peget:as.
Carruaj~s: En SablMaigo desde el
20 de ?UI.1l0; yen Laruns (línea de Pau
FranCIa) desde el 20.
Cuarto: b~rniza~osá la Chamberga.
. Luz electnca -Estufa de desinfeo-
016n,-Gran C.sino con amplia terra-
za.--:-Correo y Telégrafo.
Pldan.e pro.apect.os, folletos á infor-
mes al Administrador general.
Au!omóviles: Los señores baftistas de
Pan~1C0!l:3 Ique q~isieran emplear este
medIO de 10comoClón,poorOD dirigirse y
tratar con. D. Manuel de Caso, en Jaca,
en cuya Ciudad ha establecido dicho
~~or un GA:RAGE cou autos á dispo-
SICión de qUleues se los soliciten.
LA INTERNA~IONAL
Servicio diario de coches
á la estación
Qu~da desde la recha instal:ldo
este servicio qUt'l el ducrio Ide esta
acrc~itnda runda se compl3ce ell
pone,· ó disposición del púLrlieo en




ine9timable en todas 1aa artell que tie-
ne necesidad de trabajar en el agua y
especialment.e 9D la navegaolón. Un
boquete cualquiera que se produzoa en
el navío, ó utensilio aislador del agua,
puede ser obturado de mOmento por
medio de una poroión lie celulosa de
maíz t'omprimida, que obtnrará de
momento el conducto. Suele absorber
20 vaces IU peRO de agoa.
La misma propiedad hace que 109
explosivos 00 estllllen en el fondo del
agua hasta despues de haber pasado
ba9t.ante tiempo de su sumersi6n,
La médula del maíz reemplaza ven_
tajosamente á la madera en 1& fabrl.
cación del papel, atendiendo al Bomen.
to de producción que oada día experi.
menta la industria papelera y la pru-
dente limitación que los gobierno"
imponen á la tala de bosques, es de ee-
perar que est.e product.o agricola se
verá más y má!lsolicit.ado en el meroa-
do viniendo a9Í á ser una fuente no
despreciable de ingresos para el pro-
pietario.
El maiz es digno de más cuidados.
Deben aplicársele los mismos que ge le
aplioan á la r.emolacha geleccionando-
esorupulosamente las variedadell de oa-
da pais. Los Estados Unidos y Hun-
gria han comprendido la importancia
de e8te cereal de veraneo y han obte-
nido variedades adecuadas para cada
terrenal olima y exigencias del oon8U-
mo.
En los Estados Ur:id08 se han obte-
nido vl'.rierlades que dan fruto con una
proporoi6n del 2 al 15 por oieuto de
prinoipios nitrogenados.
Con una escrupulosa seleooión y
buen cultivo no solamente se mejora-
ranlas variedades, Bino que se perfeo.
oionan los distintOll ramos de Ja pro-
ducción,
El maiz e9 nna de las phmtas más
remuneradoras, diga u 10 que quieran
los agrioultores.
Con plantas como el zea maiz el co-
mo.e pueden re90lver 1189 cuestiones
sociales, que á la postre no 80n mas
qne oaestionas de estómago._P.
Convocatoria de lcs s:ugentos
Se ha anunciado la convocatoria de
los sargentos que lIevaado los 12 aftos
de servicios y 8 de empleo, aspiren á
ser oficiales de la (E. R.) pudiendo ele-
var instancia para ingresar en las aca-
demias, los que se hailen comprenoi-
dos ea su escalafón en Infantería del
1 al 600, en Caballería al 50, en Arti-
llería al 42 y en Ingenieros haBta el
29; de Admioistración militar y Slmi-
dad mil~tar no)o ha publicado la COn.
vocator13.
-Han sido destinadosal Regimiento
del Infant~, el Comandante D. Eulogio
Foch Climaco, Capitanes D. Emelito
Bert.:.ed Madassu, D. Ricardo Saenz
lnestilla y Primer Teniente D. Ramiro
Otal Navapcuéa, continuando en la Es.
cuela de Guerra este.
-E~ Coronel de infantería vicepresi_
dente de la Comisión Mixta de la Zona
de Huesca, D. Luis García Alpuente,
ha sido destinado á mandar el Regi-
miento de Constitución,
-Ha sido destinado á mandar el re~
giOliento de Gerona, recientemente re-
levado en esta plaza por el del Infante,
el CoroDel D. Miguel Carpio Cuadros,
pasando á la Vicepresidencia de la Co-
misión Mixta de Lérida, el que lo mall.
daba anteriormente D, Luis Chacón
Pérez.
-El Teniente Coronel de Carabine.
ros de esta Comandancia D, Booif:iciu
Pérez Vázquez, ha sido destinado á





cau!ll, en el que aoompaaamoll á tan
distinguido. amigos á la par que les
eXpre9B m08 nue9tro sent.ido pésame.
Deade ell.o de Julio ha quedado
prohibida l. revent.a de billetes en los
espeotáoulos públicos.
A 109 revendedores solo se les pero
mitirá que instalados en kioscos per·
ctban una pequeñísima prima.
LA UNION
El maiz (ua maíz) ea ua precioso
cereal~ que por sos inestimables pro·
piedades se bace acreedor áloe más
atentos ouidados y detenidos est.udios.
La humll.nidad puede reportar ia-
mensos benefioios de su cultivo y los
hombres de esta olara inteligeuoia y
depurada práot.ica agronómica deben
hacer convergir sus esfuerzos á este
fin. Las preocupaoiones de la clase
agrícola :difioultan la propagaci6n de
e9ta planta, y es preci90 desterrarlas
para el bieu de todos, det agrioultor y
de la sooiedad. Puede sat.isfacer uua
necesidad mundial} y ha)' que fomen-
tar 9n producción, y más hoy que el
problema del hambre amenaza la paz
social.
El propietario 8e resiste á culLivar
el maíz en sus tierrlls, porque oree que
las esquilma. El agricultor olvida que
uoa planta no e9 más que uoa máqui·
na destinada á transforml'.r los elemen-
tos del terreno y de la atm6sfera en
productos út.iles. y que ouant09 más
de aquellos y éltOlf transforma mÁs
'Ventajaa reporta Todo est.riba en que
los producto9 atlí transformados geao
de utilidad, El maiz reune est.as oon-
diciones: t.ran9forma el maximum de
elementos y rinde el máximum de ma-
teria aprovechable.
La ciencia agron6mica no teme á es-
tas planta9; solo falta que el agrioultor
se convenza y haga uao de est.a gran
verdad L08 hombres de oiencia est.án
en el OILSO de divulgarla.
Veamos 9iuoeramente las apileaoio-
nes del maiz: de esta planta se puede
decir lo qne el 'pastor afirma del buey
y del carnero Ittodo se aproveoha in-
cluso los cascosl!'
Dejem09 por hoy la dest.ileria y la
fabricación del almidóo, y deteogámo·
monos solamente en algunas aplicacio-
nes, no todas conocidas del agricoltor.
Del maiz le puede extraer un aoeite
que deja como residuol, un exceleote
aboco, rico en prinoipios nitrogenados
Este aceite se nlla ~Q algnnos paises
como alimento y en la próspera repú-
blica Norteamericana se con,ume enoe
mes cantidades como !ubrifioant.e para
la fabricación dejabonell y basta pan
la prodncción de luz. Elite mismo acei·
te combinado /oon el cautchoD da un
producto vulcanizado muy Ifuerte y
de much", estima
Con el fruto de e9ta planta, trS09-
formado eu harioa, se fabrica el pan
llamado /Jara8ea. ó se aplioa direota-
mente á. la alimentaoión del gauado
Sus tallos, oonsumidos eo verde, son
un excelente forraje, que por so !:labor
azuoarado apeteoen mucho toda olase
de ganado. Además 8e puede sacar una
regular proporción de azúoar. Hecas
lal hojas que envuelven la panoja, se
lOtroduoen on el oomercio con el nom·
bre de paja de malz, muy estimada pa-
ra la confecoi6n de colchones, al·
muhadas, etc.
El meoilo de su t.allo, masa de celu-
losa muy ligera, pnede pulverizarae y
reducirse á pequei5.o volumen por me-
dio de la compresi6n, y en est.a torma
es muy higrol!lc6pi~o. Una pequdila
poroi6n introducida en unva90 de agua
se hincha hasta llenar t.odo el ValO.
Semejante propiedad le da un valor
Dooido amateur Sr, del Olmo S8 h. or-
ganizado en Jaca.
Comotnúmero muy agradable del
l'ariado:program., que muy en breve
le dará á la publioidad, merece citarse
el chist.o.taima viaje oómico-Iirico de
Aro¡chas, cen música de Valverde y
Serrano, El ptN'O chico que según
aquello, rezan fará puesto en escena
por individuos del mismo orfeón, á
quienes en la interpretación de la mú·
eioa acompaaará, la ya notable oro
guaita.
Que'8 80neJan 108 trinnfos ain iote-
rrnpoióo 8e lo que de todas veras de-
asamol al "0rfeón Jacetano" y que
ellos sirvan de estimulo á los jóvenes
que lo oomponen para seguir sin des-
mayo en tan aimpátioa y aplaudida
emprea•.
H. quedado sbierto el periodo de
oobranza voluntaria del impuesto de
oédnla. per.onales, que durará tres
mNell Ó sea hasta el 30 de Sept.iembre
pr6ximo.
La tarifa de lu cédulas, es la 9i-
gaiente:
Eapecial, 468 peseta! y 117 la co·
rrespondiente á la c6nyugej de l." cia-
se. 234 y 58'50, respeotivamente; de
2.·, 176'60 Y 43'MS; 3', 117 Y 2912ó;
4.·,68'50 Y 14'63; 6". 46'80j 6.·, 35'10;
7,", 23'40; 8.", 11 170; 9.·, 6'85; 1O~",
2'34 y 11." 1'18.
Este do es el primero que oomien.
za á regir el aamento del cOlt.e en las
cMal••.
Por el R&<ltorado del distrito univer.
sitario de Zaragoza 88 ha solacionado
él concurso único de provisión de es-
cuelas correspoodient.e al mes de fe·
brero último, haoiéndose en 8U virt.ud
101 signientes nombramientos afeotos
al partido de Jaoa:
MaeltrOl. O. Clollido Ciprián para
la esouela de Riglos;D. Manuel Esplu-
g., para la de Bailo; O. Martín Boro-
bio para la de Sallent; D. Manuel Vi-
11. para la de Salinas de Jaca; D. En-
rique Pemán para la d. Lanuza y don
Andrés Betrán para la de Atarás.
Maeltral. D." Eladia Salinas, para
la esonela de Sallent; D." María Gar·
cía Anntío, para la de Asoara, dofia
Ramooa Mayayo, para la de Vinacna;
D.· Con.uelo Villaoampa, para la de
Urduésj D." Nat.ividad Párez, para la
de Javierre del Obispo y D." Isabel
""Podrés, para la de Fraginal,
Los nombramient.oa se han firmado
con fecha 12 del último Junio, y Iv'
deeignadoa tienen el plazo de cuarent.a
y oinco di.., contados desde la fecha
en que.e hioieron, tomar posesión de
eue nueva. escneh.s.
Loa titulos adminia~rat.ivoshan sido
remit.idos á las Juntas locales de pri.
mera eosell.anza, donde deb~rán reco-
gerlo. y reint.egrarlol los intere9ados
con póliza dJ nna pegeta.
Tod09 101 maestros t.ienen obliga~
oión de dar ouenta á la Junta provin-
oial de la feoha en que oesan en las es-
onelu que dejan vaoant68, y de la fe-
o!:.. en q De Bon pU68tOS en posesión de
sns nuevas esouela9. Es este un trá·
mite onyo oumplimient.o no puede ex-
cUlarle ein per¡'uicio de los mismos in-
terendos y de a buena marcba admi-
nistrativa de la Junta y habilitación.
Nueltro" distinguidos amigos 109
Sres. de Iguacel y Solano pasau en
."1.08 momentus por el terrible trltOoe
de haber visto morir .l. IU angelical
hija Josefina, á la temprana edad de
B all.os, vJetima de rápida enfermedad
que en la tarde del martes la condujo
al sepulcro.
Terrible es el golpe que aflige á sus
de.eoneolad09 padrel D. Dámaso y
D,' Marí. y solo l. resignaoi6n que
el Liempo proporoiona es oapaz de ate.


















Desde la fecha se arríen-
da un principal amueblado,
en punto céntrico de la po-
blación, con jardín yagua
en casa.
Veraneantes
Por toda la temporada
de verano, se arrienda un
piso principal amueblado
que se dará por precio mó-
dico.
De ambos se informará
en esta imprenta.
---
Se arrienda para vera-
neantes una habitación




un campo de doce fanegas'
de sembradura, sito en la
partida «Llano de Ain».








SI' quere'I'S tomar chocolate riquísimo por suaroma y por ~us inmejorables
condiciones estomacales COMPRaR el MAReA
SANTA OROSIA
de Salvador VaHe ~~~;'~~elc:e~M~E=N,;,'=",,;qu=ic=.
La especialidad dec8ta casa es ~us choco¡!lte~ sin canela desde 4
reales hasta 12 reales, subiendo de real en real, probad los y 08 COU-
venceréis que no hay nada tan agradable y estomacal como UDa jf-
cara ó taza de chocolates de esta marca.
Tocio el que esté delicado del estómago debe tomar este chocalate
y se le garantiza, que bien prO! lO notará el efecto notabilísimo que le
produce, pues lejos de irritB:,lo como le tiene que suceder forzosamen-
te cou tooos los qUf': llevan c3uela, éste 10 ~oDifica:y bace que eles-
aparí'zcan del estumago dolor si lo bay, por debilidad, ac:de~8, fue-
gos y CUhntas molestias le produzca antes de tomar este chocolate.
La canela no tieoe llliÍ8 3tl1icacióo en el chocolate, que tapar faltas
garrafales del :nismo. ==============
A 108 qUt c:mtprenpal'a volver ti vf'nder ,eles Twrá una bonificaci6n
CH~COLATE~ MARCA ~ANTA RO~IA
•
GRAN TINTO RERíA
Representante en Jaca, D. JOSÉ ArJIN, Sa~treria, CALLE MAYOR, número 37
No confundirse, calle Mayor, 37
GRAN TINTORBRIADE
SASTRERÍA.




Se han l'ccibiJo ya los géneros
de la tf'mpol'ada de '1Cr3IlU. Quie-
nes deseen \'cslir con elcH'ancia)'
economía no UPjCll de "isil::!" esta
i1llliglln 5nSll'eria, uUllde herm:lIla-
do con lo módico de SU!I p,'ccil)s,
encolltraran la pcrfeccion y buen
~uslO en toda clase ue prellllas




'R..ebaja de precios. Pu 11 talones
de salén pa,.a unirorllH's que afiles
valían 30 pC'selas, se hacen ahora
• 25.
Sas{"el'ía de JOSlk AclN
MA YOIl, 37, ],leA
En la misma se necesita
un operano que sepa su
obligación.
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIOA POR LA ELECTRICIOAO.
Calle de Lanuza, nutn. 30, HUESCA
Ofreccmos á nuestra distinguida clientela y al público en geueral, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda Sl\ extcnsión, con la perfeccióu y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre; los pre-
cios corrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: O. MARIANO BARRIO. Calle Mayor. núm. 41, SASTRERIA
•
NOTA,••Nuestra fábrica es la unica eu Huesca que dispone de vapor, fuerza motriz eléctrica, y maqui-
naria para la perfecciOn y prontitud de cuantos trabajos se nos confian;por lo tanto, es la que puede.aportar
~
mayores garantías al público, lo mismo eu prontitud que en perfección. ~}
lNFORMAROS y os CONVENCERÉlS ..
'-
En este importante establecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones modernas, se tiñen con
puntualidad:( esmero toda clase de ropas, tanto de caballero como de señora, y con procedimientos tales que ni
con el roce \ll el sudor se ensncian las ropas interiores. '
LUTOS EN 24 HORAS
•
•
